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Test report 
NUFFIELD 460-DIESELTRAKTORI (55,9 hv) 
4-sylinterinen, nestejäähdytteinen, paino n. 2 310 kg, 5 vaihdetta 
eteen ja 1 taakse, valmistusvuosi 1964 
Nuffield 460 diesel tractor (55,9 metric hp) 
4 cylinders, water cooled, weight appr. 2 310 kg, 5 forward speeds 
and 1 reverse, year of manufacturing 1964 
Koetuttaja : Kesko 0 y, Helsinki. 
Entrant 
Ryhmä 13 871/66/1 
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Valmistaja.: The British Motor Corporatign Ltd, 
manufactiwer Bathgate, Englanti. 
Ilmoitettu hinta (1, 12. 64) : peräkärryn vetokoukulla, hihriap34-
tällä ja kaksoiskytkimellä varustettuna 10 145 mk. Unden mal-
lin (10/60) vastaava hinta (28. 12. 65) on 11 375 mk. 
Traktori on otettu koetukseen. umpimähkäisesti valitsemalla 
maahantuojan varastosta. Täten koetnttaja *ei ole voinut valita 
parhaaksi katsomaansa. konetta. 
The trecetor is taken into the test at random (through the Research Insti-
tute's activity) from the store ol importer. In this way the entrant has not 
been in position to ehoose out the by him as the best considered machine. 
Rakenne ja toiminta 
Moottori on 4-tahtinen ja suoraruiskutteinen. Siinä on vaih-
dettavat ns. märät sylinteriputket. Kampiakselin runkolaakereina 
on 5 liukulaakeria. Ruiskutuspumppu on keskipakosäätimellä va-
rustettu Simms-rivipumppu. Kylmänä käynnistymisen helpottami-
seksi ruiskutuspumpussa on laite, joka suurentaa ruiskutusannosta. 
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sen kuivan levykytkimen avulla. 
Tasauspyörästö voidaan lukita 	elia; 
Hydraulisen nostolaitteen hammaspyöräpumppu saa liikkeensä 
voimanottoakselilta. Pumpulla ja voimanottoakselilla on yhteinen 
kytkentävipu, jonka asennoista riippuu onko pumppu .yksin- vai 
ovatko pumppu ja voimanottoakseli yhdessä kytkettyinä. Nostolait-: 
teessa on vetovastuksen tasain ja asennon säädin: sekä työkoneen 
laskeutumisnopeuden säädin. Nostolaite voidaan mekaanisesti lu-
kita yläasentoon. Järjestelmässä on 2 paineöljyn ottokohtaa, joista 
toiseen, liitettyjä laitteita käytetään nostolaitteen käyttövivulla ja. 
toiseen liitettyjä omalla käyttövivulla. 
Traktorin mukaan kuuluvat :seuraavat työkalut ja varusteet: 5 kunto-
avainta, holkkiavain vääntövarsineen, ,siirtoavain, ruuvitaltta, pihdit, pyörän-
mutteriavain vääntövarsineen, rasvapuristin, vetovarsien pienemmät pallo: 
nivelet, hihnapyörän paikalle tuleva luukku ja riippulukko. 
M i-t 1 o j a: 
Traktorin. valmistusnurnero  	60 .1-N' 1 1475 Z 48145 
pituus (eturenkaista takarenkaisiin) 	 313' cm ' 
leveys i(takaraidevälin -ollessa 151,5 cm) .  	 193,5 „ 
korkeus ohjauspyörän yläreunaan  168,5 	• 
poist &putken päähän  	 1214 „ 
Eturaideväli säädettävissä (akselin . pituutta muut- 
taen ja pyöriä kääntäen) pienin välein .  	135 ... 191 „ 
Takaraideväli säädettävissä (-pyöriä kääntäen) .  	151,5 ja 177,5 „ 
Akseliväli  198 
Kääntösäde betonialustalla raidevälin ollessa edessä 
135 ja takana 151,5 cm .etupyörän jäljen kes- 
keltä mitattuna 	  oik. 365, vas. 366 „ 
ohjansjarruja käyttäen   oik. 333, vas. 330 „ 
Maavara etuakselin alla  	 47 „ 
kampikammion alla  61,5 .„ 
vaihdelaatikon alla  	 .66 „ 
takasillan alla  	 ,50 „ 
vetokoukun alla  	 46,5 j„ 
Eturenkaat (Dunlop, 6 kudoskerrosta) 	 7.50-16 
vaakasuora ulkoläpimitta  	 80 cm 
leveys 	 20,7 „ 
Takarenkaat (Dunlop, 6 kudoskerrosta) 	 16.9/14-30 1) 
vaakasuora ulkoläpimitta  	 150,2 cm 
leveys 	 . 	41,0 „ 
Moottorin valmistusnumero 	  38 T.1178 D 22988 
sy-lint erien 'lukumäärä  	 4 
Voimanottoakseli toimii moottorinvoimanottoakselina •käsikäyttöi- . 
1) 	Merkintä tarkoittaa sitä, että renkaan leveys. .on :16,9 in kun rengas 
on 14 in vanteella; vanteen läpimitta on 30 in. 
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!sylinterin läpimitta  	 100,0 nim 
iskun pituus 	 120,0 ,, kokonaisiskutilavuus  	 3 770 cm3 
,puristussuhde • (valm. Am. mukaan)  16,5 
nimellisnopens (valm. ilm. mukaan)  	.2 000 r/min 
suut timien .(Simms, 4-reikäsuutin) ruiskutus-  
'paine (valm. ilm. mukaan)  	170 ... 180 at y 
Akku, Salama, 2 X 6 V (valm. ilm. mukaan) .  12 V 155 Ali 
Käynnistysinoottori, O.A.V. (,\Tallii. ilm. mukaan)  	• 	4,6 hv 
Kytkinlevyn kitka,pinnan .ulko- ja sisäläpimitat  276 ja 172 mm 
Hihnapyörän (traktorin sivulla) läpimitta keskeltä 	 260 „ 
leveys _ 165 „ 
nopeus (moottorissa nimellisnopeus)  	 1 640 r/min , 
hihnan nopeus .  22,3 m/s 
Voimanottoakselin läpimitta .(1. 3/8 in)  	28,05/34,87 inm 
nopeus (moottorissa. nimellisnopeus) 	 . 	755 r/min 
korkeus maasta 	 . 77,5 cm 
1.-akseli-sen peräkärryn -vetopisteen• korkeus maasta 	 51,5 „ 
vaakasuora etäisyys taka-akseliSta (14,4 % 
akselivälistä) 	 28,5 „ 
pystysuora etäisyys alaspäin voimanottoakse- 
lista (keskeltä)  	 26,3 
" koukun .läpimitta, tyvestä mitattuna  .39 .min. 
Poltteainesäiliön tilavuus  	 68,5 1 . 
Moottorin öljymäärä -(valm. ilm. mukaan) 	 8,5  11 
Vaihelelaatikon ja hydr. koneiston öljymäärä; (valui. 
ilm. Mukaan) 	  
	
Thäliclytysnesteen määrä (Valni. ihn. mukaan.) . 	 
, Traktorin suurin sivukallistuma oikealle ilman aja- 
jaa • kaatumisrajalle 	.eturaidevälin 	ollessa 	135 
ja 	takaraidevälin 	151,5 	cm - sekä - renkaiden 
54,5 „ 
13,6,, 
paineiden -vastaavasti 2,5 'ja 1,1 'at Y. on n. 	 390  
Traktorin paino säiliöt täynnä 	(peräkärryn Veto- 
koukulla varustettuna) 	n.  2 310 kg 
etuakselipaino n.  805 	„ 
taka-akselipaino n. 1 505 „ 
etupään runkalisäpaino, lisävarusteena 	 123 „ 
takapyörien 	lisäpainot, 	alsävarust aina 	(2 X . 
53 kg)  
taka-akselin suurin sallittu .(renkaiden 	rajoit- 
106 „ 
tama) jatkuva lisäkuormitus (valm. ilm, mu-
kaan) peräkärryn vetokoukusta- (28,5 cm 
päässä taka-akselista) n.  	 1 800 kp 
ja akselin välittömässä läheisyydessä- n. .  2 045 „ 
etu akselin suurin sallittu (renkaiden rajoit- 
-taina,) lisäkuormitus Ii. 	 745 „ 
painopiste 'on taka-akselin etupuolella n. 34,9 % 
akselivälistä 
Traktorin mitatut *nopeudet pyörien luistamatta 
mootterin -ja voimanotteakselin nopeuden 
lessa: 
läpimitta' . 	. työsylinterin 
moottori 
voi manottoaltseli 
vaihde 
1430 r/min 
	
540 	» 
km/h 	m/s 
2000 r/min 
755 	» 
km/h. 	m/s''  
1 2,9 0,77 3,9 	: ;1;08 
9  4,4 1,22 6-,1 1,70 ' 
3 6,2 1,71 8,6 2,39 
9,1 2,52 12,7 3,52 
52Q,9 5,82 29,3 8,13 
peruutusyaihde 4;8 1,34 '6,8: 
Hydraulisen nostolaitteen 
iskun pituus 	 
suurin työpaine (valm: ilm, mukaan) 	 
öljymäärä • Otäytettävissä, valm. ilm. mukaan)' 
vetovarsien pituus 	. .............. 	. 
palloniv ellen .reikien läpimitat  
taaeMpien: pallonivelien ylin ja alin asento 
Maasta. alimmalla .säädöllä 	  
yliinmällä•Säädöllä. 	  
etäisyys takarmikaisa pyörän säteen suun-
nassa mitattuna vetobarsien 
xaässä, asennossa . 	  
työntövarren pituus .(säädettävä) 	 
.reikien läpimitat 	. 
suurin jatkuva nosto-Voima vetovarsien päissä 
(valm„ilm. mukaan) 	  
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15,0'mm 
133;3 -„ 
155 •aft, y 
20 -1 • 
81,5 ala-
:22,65 ja 129,15-buil 
49,5 ja .0 eri 
100 ja 47;5 
23,5 
74,5  
19;51 ja' 25,85: mm 
1 329 .k.p 
Koetus 
Koetus ,suoritettiin 	64-26. 10..65. Traktorille . tuli koetuk- 
sen aikana, yhteensä n. 1 500 käyttötinitia. 
Alkujarrutus suoritettiin tehon, Polttoaineen . - kulutuksen :ym 
mittauksineen hiontakäytön (n. 400 tuntia)- jälkeen. ja . loPpiljarru-
tus (piirros 1) koetnksen-loPulla .(n 1 320., tunnin jälkeen) .1., Trak-
toria. käytettiin mm kyntöön. n., .170 tuntia, äestykseen n 225, : 
kylvöön : ja 1.annoitteen levitykseen n.! 210;' hoinän. niittöön •.:n. 5, 
niittosilpplitin-käyttöön . n. 10, vetopninuirin käyttöön n. 96 tuk-
kien ja halkojen ajoon n. 225, koeradalla suoritettuun raskaaseen 
.kuljetuStyöhön n. 63, . muuhun kuljetustYöhön. n. 300 ja paikallis- • 
käyttöön n. 195 tuntia. 	• 	• 	 • 
Traktorin hydraulinen • nöstolaite oli. 'käytännön 'töiden yhtey-
dessä tapahtuneen kayton lisaksi käYttökokeessa, . jonka aikana (170 
tuntia) sillä .suoritettiin n. 30000 nostoa: 2) Veto-Varsien . Päissä . oli' 
Painoa n 1 150 kg ja moottorin noPeus oli n...1 600 r/min_ 
2.) 	30 609.: .,nostoa,'., joudutaan ' ,suerittamaan esim.. kynnettäessä 
14 in. guralla 150 	.pituisilla 	n. 320 ha. 
12 
11 
1600 1400 1800 . 
Moottoria .mipeil:s' r/TUIP: 
'Engine speed ; 	' ' ' 
iboo 100 . 2(300 
8,6.1965 A.O. 
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Arvostelu • 
Käyttöominaisuude,t 
Teho, vääntömomentti, poistoka asun nokisuus ja polttoaineen 
kulutus käyvät ilmi taulukosta 1. 
Polttoaineen kulutus 
rue' c onsump San 
Tulokset 2tunnin kokeen. keskiarvono 
Maon resulls.of Iwo-hour tesi 	 ri 
l/h g/hvh 
Moottorin nopeus 
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Power rake-- 0.1( horsepgwer r 10 	:15 	20 - '25' • 3 	35 ' ' 40 	45; 	'50' ; •55Iii.- ,. 
120 r 
110 
Nuffield. 460- dieseltraktori:, 
Nuffield .160-diesel Iraclor 	• 
Moottorin valmistusnumero381-1178 022988 
Engine Seija! no. 
MAATALOUSKONEIDEN TUTKIMUSLAITOS 
'RESEARGII iNSi7TUfE ÖFAGRIGULTURAL ENGINEE.RING 
HELSINKI 
Vdöntdmoinentin suhteellinen -arvo 
Relalive lorgue varaa: 
Piirros 1 
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Taulukko 1. Loppujarrutustuloksia, voimanöttoakselin teho 3 ) 
Pöltfoaineen ominaispaino 0,834 (+15° C), setaaniluku 60 ... 62, moottori-
öljy Mobiloil Aretie, ilmanpaine 760 ja 766 mm lig, jarrutushallin ilman 
lämpötila +18 ,.. 27° Cia suhteellinen kosteus 37 .l0%. 
Talite 1. Results .of tina& hraking tests, p.t.o.-metric s horsepower 3), 
Specific gravity of fuet 0,834 (+15° C), cetane no. 60. . . 62, lubricating oil 
atMospheric PressUre 760 and 766 vini .11g, ttnperature of 
braking hall + 18 .. . 27° C and relative air moisture 37 . . .40 
Voi'man otto- 
akselin 
Mootterin 
nopeus 
Lämpötila - Ternjierature 
, . „ 	, 	„ 
oisto. 
rmasåri 
nokisuus 
Teho % 
suhrlin- 
: mästa : 
polttoaineen 
ulatus ' 	,k 	, ' 
. 	, 	Puel. : 
-Vertailu- 
tuläksia 4 ) 
.• g/hvh 
compa. 
rative 
results 
gr.lh.p.h. 
teho. hv E7Wille Jääh- Sootiness 'tehosta consumption , ., ^. 
' "." -hp 
simed• 
r/min 
dyty.s- ' 
vesi , 
Coolant 
Öljy 
oil 
Poltto- 
aine •  Fuel 
af exhaust 
[times 
(0.. .10) 
Penaer % 
pf max. 
power 
.'11!' 
litreslh 
g/hvh 
gr.1 
h.p.h.  
55,95) 
.47,5 
42,0 
28,0 
14,0 
39,7. ) 
2 000 
2 069 
2 080 
2 100 
2 140 
;1275 
80 
81 
80 
81 
80 
85 
100 . 
98 
98 
97 
99 
, 	98 
20 
30 
29 
27 
29 
24 
4,0 
2,0 
1,8 
0,5 
0,3 
. 4,2 
100 
85 
75 
50 
25; 
- 
12,53 
10,80 
9,70 
7,50 
.5,33 
8,38 
187 
189., 
192 : 
223 ' 
317 
176 
205 
205 
209 
242 
352 
J.98 
44,3 
37,7 
33;3 
22,2 
11;1 	.• 
1 430 
1 455 
1 465 
1 505 
1.50 
83 
82 
82 
75 
.75 
100 ' 
83 
81 
89 
87 
27 
26 
26 
27 
'27 
4,2 
3,a 
	
2,5, 	: 
1;1 	. 
, 	0,4 
:100 
85 
7'5 
' 50 
:: 	25 
Suhdelnku 
Ratio 
. 9,42 
7,92 
7,02 
5;30 
3,62 
: ,1,O 
177 
175 
176 . 
'199 
! 272 
100 
- 
- 
Moottorin. nopeus r/min 
- Engine speed 	; .::. . .. 2 000 
,: 
1,900 
. 
,1 800 
.. 	. 
.1700 
, 
1,600 1 500 
. 
1 4001 
., 
275 1 200 
Vääntömornentin 	suh- 
teellinen . arvo - Rel- 
cilive 16rgue valtio .. .. ' 	100 
, 
101,8 103,9 106,2 108,6 110,6 111,7 .111,7 109,0 
3) Alkujairntuksessa 	Icalden 'tunnin 'kokeen keSkiarvona' tulokseksi 
.•54,0 hv ja .191- g/hvh (758 mm Hg ja. +20 ;22° 	' • 
"93, -conneetion. with the enstsal braking tests . the _mean: resålt of two hour 
test was 54,0 hp :the .specific 	CI. consumption„being ,191 .gr./h.p.h, (758 
mm Rg and 	22° .0)..  
4.) 'T,utlej.fil.tiåiiLitoksel.lå: tähän Mennessä Samaan. :tapaan .jarrutetun 
moottorilla varustetun 16 .;traktorin polttoaineen knhitusten (g/hvh) 
,keskiarvot. 
The f.igWr:es, represent : the Mecins .of,  the 1,11e1 .eansUmp.tion ( 	of 
'the 16 •dieset"tractorS brake tested in. the,'Satne tvay at the reeearch 'insti- 
tute up to the present. 
5) Kahden tunnin kokeen, keskiarvona saatu 'tulos. (700. nam. Hg:,ja, 
20° C). 
DIrean result of two-how test (760 mm 1.1- g and + 18. . . 20° 0). 
6) .,. • Stiuriininan, .vääntöinomentin..vallitessa'saglut arvot 
Ob täine d ,' at • maximunv • tor4ve.: 	••• " • 
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Voimanottoakselin suurimmaksi tehoksi loppujarrutuksessa (n. 
1320 käyttötunnin jälkeen) kahden tunnin kokeen , keskiarvona 
saatiin 55,9 hv moottorin nopeuden ollessa 2 000 r/min ja • poltto-
aineen kulutuksen 12,53 litraa tunnissa eli 187 grammaa hevos-
voimaa kohden tunnissa. Moottorin nopeuden ollessa 1 430 r/min, 
jolloin voimanottoakselin nopeus- on 540 r/min, saatiin tehoksi 
44,3 hv. 	 . 
Loppujarrutuksessa saatu voimanottoakselin. suurin _teho oli...55,9 
hv ilman mitään säätöjä ja• puhdistuksia: Suuttimien , säätö ja 
puhdistus oli suoritettu n. 120 tuntia aikaisemmin. 
Polttoaineen ominaiskulutus (g/hvh) on käytetyn låskutavan 
mukaan 9,0 % pienempi kuin vertailuryhmän keskiarvo... Edullisin 
kulutuksen suhdeluku vertailuryhmässä on 11,1 % pienempi ja 
epäedullisin 17,3 % suurempi kuin ryhmän keskiarvo. 
joutokäynnissä (700 r/min) moottori kulutti polttoainetta- 0,49 
litraa -ffinnissa. • 
Voimanottoakselin suurin vääntömomentti saatiin moottorin no-
peuden ollessa 1 275 • r/min (39,7 liV) , Tämä vääntömomentti oli 
11,7 % • suurempi kuin moottorin nopeuden ollessa 2 000 r/min. 
Moottorin sitkeyskerroin 7) on 4,24. Tutkitun 55 traktorin joukosta 
valitun 28 - sitkeyskertoimeltaan edullisimman traktorin :, mobttorei-
den sitkeyskertoimien keskiarvo on 4,60. Edullisin kerroin* vertailu-
ryhmäsSä on 7;20 ja epäedullisin 3,12. 
Moottorin nopeuden 2 000 r/min • hetkellinen lisäys oli 17;0 ja 
pysyvä lisäys 8,0 % poistettaessa täysin kuermitetusta moottorista 
kuorma. Tutkitun 43 traktorin joukosta valitun säätiinen toimin-
naltaan edullisimman 22 moottorin säätimien vastaaVien- lukujen 
keskiarvot ovat 10,15 ja 7,85 %. Edullisimmat lisäySpirpsentit, Ver-
tailuryhmäsSä ovat 6,7 ja 3,2 ja epädulliSimmat 12,7 ja 11,0. 
Traktori käynnistyi pakkaskokeissa •moottorin öljyn. (Es-so Extra 
SÄE 5 W-10 W-20 IlD) lämpötilan ellesSa. 	.0 'ja akku- 
nesteen —21,0°• C. Tutkitun 35 traktorin joukosta valitun 18 edul- 
lisiMman traktorin vastaavien- lukujen .keSkiarvet ava.t .örj3. 	26,4 
ja akku —25,2° C. Edullisimma luvut vertailnryhmässä ovat 
—295 ja —29,0° 0. sekä epäedullisimmat —23,6• ja -L-2.1.,0° 0. 
Hydraulisen nostolaitteen pumpun teho (110 at y, 29,5 Vitin) 
oli 7,2 13.V. Nostovoiina oli vetovarsien päissä koetnhSen. alussa 
1 450 kp ja lopussa 1 460 kp. 
Vetokokeiden tulokset - käyvät ilmi taulukosta 2. 
7) Sitkeyskerroin on .laskettn kertomalla moottorin nopeuden. •alenemlispro-
sentti vääntömomentin lisääntymisprosentilla ja ja,kainalla tulo 100.:11a. 
e 
› 
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Toulukko 2. Vetokokeiden tuloksia asfaltilla 
Traktoria paino ajajineen oli n. 2 390 kg. Vetopisteen korkeus maasta oli 
n. 51,5 cm. Taka,renkaiden ilmanpaine oli 1,1 at y. 
, Table 2. Results of drawbar teSts on larmacadam 
Weight of tractor with operator appr. 2290 kg., Height of drawbar hitch 
point above ground 51,5 cm. Inflation pressure of rear tyres.15,6 lbs. 
Vetokulma 100  — Puu angle 100  
2 	2 020 9)1 1 8401 15,0 1 	5,5 1 37,4 1 	5,5 1 268 1 1 8401 15,0. 1 	5,5 
Maanpinnan suuntainen veto — Horizontal puhl 
I I 2 	1 730) 1 620 15,0 	5,5 	33,1 	• 5,4 • 262 1 520 12,0 	5,7 
3 	1 665 9) 1 580 15,0 	7,3 	43,6 	7,9 ' 	248 1 430 10;6 	8,1 
4 	1 44019) '1 200 	.6,7 	8,8 	48,6 	.12,1 	225 	1 200 	6,7: 	8,8 
Vetovoimat, joita vastaavat pyörien luistot ovat enintään olleet 15 %. 
Drawbar pulls when corresponding wheel slips have been at most 15 %. 
0) Suurimmat mitatut vetovoimat, jolloin traktori pysähtyi luiston vuoksi. 
Maximum sustained puh. Limiting factbr wheel spin. 	• 
Moottori pysähtyi. 
Engine stalled. 
Traktori poikkeaa standardeista seuraavissa kohdissa (standardi-
mitat suluissa) : Voitnanottoakselin korkeus maasta on •.778. mm 
(500. . . 675 mm). Voimanottoakselin pään etäisyys vetävarsien 
pallonivelistä on • 475 mm (500 . . .-575 mm) . Vetovarsien pallo-
nivelien suurempien reikien läpimitta on 29,15 mm (28,70. ... 29,03 
mm). Työntövarsi ,ottaa kiinni voimanottoakselin kaarisuojukseen 
nostolaitteen ollessa ala-asennossa. Etuvalonheitin on.. hihnan tiellä. 
Voimanottoakselin viereen ei ole merkitty sen pyörimisnopeuk- 
sia. 	. 
. Hihrtapyörän .suojukset puuttuvat.. 
Kytkinpoljin• 	,.ala-asettnossaan liian lähelle astinlautaa. 11 ) 
Moottorip... pysäytintä, ei ole merkitty. (esim. SEIS 	STOPP). 
Pysäyttimen nuppi saisi olla keltainen. 11.) • 
11) 1. 1, 1965 jälkeen myydyt traktorit ovat olleet sosiaaliministeriön vah-
vistamien teknillisten turvallisuusohjeiden , säännösten mukaisia. 
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Traktorin 1-vaihde saiSi • olla hitaampi. 
Traktorista puuttuu ••epäedullisissa •'oloissa suoritettaviin, kulje- 
tuksiin sopiva vaihde. 12 ) 	- 
Traktorista • puuttuu toinen • nopeampi' • peruutusnopetus. 12) 
Vaihtaniinen liikkeessä voidaan suorittaa kohtalaisen hyvin . „. kaasua ''käyttäen: 
Traktorista puuttuu .'etuvetopiste: 
HihnaPyörä on liian lähellä., ohjaamoa ja takapyörä ,on irro-
tettava 'hilinapyöän - irrottamista. varten. 
Käsikaasuvivun pitäisi olla oikealla kädellä hallittavissa..,ja hie-
man lä,l'ienipänä ajajaa... 
Traktorin sähkölaitteissa .ei ole varokkeita. 
Takarenkaiss.a on 6 kudoskerrosta., 	§aisi olla yleiSkäyttöä 
ajatellen enemmän. 
Pyörien venttiilien pitäisi etenkin •metsätöitä silmällä pitäen olla 
suojatut... 
-Vähäisempiä huonia.utn.kia 
Jalkaka;asu: on hieman hankalassa paikassa. 
Poltto.ainesäiliön irrottaminen korjauksia varten on hankalia'.. 
Vaihdelaatikon kannen avaaminen on melko vaikeaa. 
K 	v y 
18 käyttötunnin jälkeen jarimakseleiden tiivisteet  uusittiin. Ne 
kovettuivat pakkasessa ja alkoivat vuotaa. 
400 käyttötunnin jälkeen kaasupolkimen varsi katk•esi. • Se-kor-
jattiin hitsaamalla. Jäähdytin alkoi vuotaa ja korjattiin. Yhden 
suuttimen ;kärki oli hieman. • ,kiinnileikkautunut....ja..uusittii*: • 
••• • 688' käyttötunnin jälkeen' vasemman ja.rrun kenkien. :•ankkuri- 
t appien •pultit löystyivät: Ne 	 . 
717 , käyttötnnnin jälkeen .jäähdytin r alkoi ,..vuotaa 
uusittiin. 	.'" • • 
`W :käyttötunnin jälkeen -Oikean jannu kenkien .ankkuritapPien• 
ptiltit lyöStyivät. •Ne • • kiristettiin. • Saman jarrun kenkien • :toinen 
palautuSj olisi 'oli poikki:, Se uttsittiin • 	• •• .. • • 
791 käyttötunnin .jälkeen nostolaitteen pumpun käyttävän ak-
selin laakeri leikkautui kiinni • ja. -käyttävä 'akseli katkesi:, .,Pinn•Pun 
akseli • hammaspyörät, päätylevy 'ja toisen puolen laakeritunSittiin. 
862 'käyttötunnin jälkeen Vesipumppu alkoi, 'vuotaa'. 'Sen akseli 
ja tiiviste olivat kuluneet. ,- Ne • uusittiin. 
12). Trakt«ihr • 'Ön , saatavana .lisävarusteena Suomessa tehtykertOjaVailide, 
joka lisää' jokaisen vaihteen. topelitta 50 
1 000 'käyttötunnin jälkeen todettiin huollon yhteydessä, • että 
moottorin öljynpuhdistimen.. ,suodatin oli rikki 
1 320 käyttötunnin jälkeen nostolaite ei nostanut tarpeeksi 
nostoläitekokeen alussa.. Nostolaitteen - -varoventtiilin jousi • ja: ()- 
rengas .uusittiin. . 	. 
Vähäisempiä huomautuksia. 
648 käyttötunnin 'jälkeen peili irtosi varestaan. 
797 käyttötunnin jälkeen nostolaitteen nostotangon yläpään kiinnitys-
tappi katkesi ja uusittiin. 
. 1 110, käyttötunnin. jälkeen: vasemman vetovarren sivurajoitin katkesi ja 
uusittiin. 
Loppu tarkastukse• n• yhteydessä n. • 1 500 käyttötunnin 
jälkeen todettiin seuraavaa: 	 . . 
Oikpan:,takäPyörän. levy - oli :murtunut hitsauksestaan• kolmesta 
kiinnityskohdasta ja neljässä IisäPainnjen kihmitysreiän reunassa 
oli melko runsaasti murtumaa. 
Vasemman . takapyörän levy oli murtunut hitsauksestaan kah-
desta kihmityskohdästa ja' kaikkien lisäpainojen kiinnitysreikien 
reunoiSsa, oli runsaasti mtirtuinaa. 	• 
Raidetangon mölempien-nivelien -tapit 'ja 'holkit olivat" runsaasti 
kuluneet.. 	• • 
Ohjauspyörän akselin ylimmän laakerin itsekeskittyvä ulkokehä 
oli melko.
,, 
löysä. 	 , 
2-sylinterin imu- ja 3-sylinterin poistoventtiilien nostimien ala-
pinnat:olivat : hieman murtuneet ja 1- ja 4-sylinterin poisto- ja 
3-s'ylinterin imuventtiilien nostimien alapinnoissa, oli hieman pinta-
vikaa:. 
1-sylinterin irnuventiilin yllipää oli melko runsaasti ja 4-sylin: 
terin hieman kulunut. 
Molempien jarrujen kenkien .ankkuritappien pultit °Eva-V.113y- 
Vaihteiston pääakselin etumainen laakeri oli rikki. 	- 
Molemmat taSättspyörätön kopan laakerit oli at Sisäkeltiltään 
jonkin verran .löysät ja. pyörineet. 	. 	. 
Termostaatti oli rikki. 
OhjnusVaihteen.':ja niveliston väljyys oli Yasenimasså. etUpyö-
rässä' 4:6° :.ja . oikeasån 30' ohjauspyörän kehältä Mitattuna. Asetus 
sallii. 30? väljyyden:- 
Vähäisempiä huomautuksia 
Jäähdyttimen yliyuotoputki. eli poikki yläpäästään.. 
Olka:akSelit'Ia . niiden holkil 'olivat. 'hieman kuluneet *ja paindlevrYii" pin- 
nat hieraaii täai'mniintnneet:: 	' 	' • 
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OhjausVaihteen ruuvin mutterin • tapit. ja vastaavat reiät olivat hieman 
kuluneet. 
Polttoaineen syöttöpumpun käyttöhammaspyörän reiän pinta eli, hieman 
tuosteessa.. 
Käsijarruu lukkosalvan tauko oli poikki ja vipu oli murtunut laakeri: 
holkin köhdalta. 	 • , 	,• 
Voimanottoaks.elia käyttävän akselin etuminainen laakeri oli' sisäkehal 
tään hieman löysä ja pyörinyt. 
Voimanottoa.kselin etupään laakeri oli ulkokehältään hieman löysä ja 
pyörinyt. 
Vaihteiston pää- ja sivuakseleilla olevien 2-vaihteen hammaspYörien ham-
paiden kulmat olivat hieman lohkeilleet. 
Vaihteen siirtimien siirtolovien reunat olivat jonkin Verran kuluneet. 
Vaihdekepin suojuskumi oli rikki. 
Pienien tasauspy-örien akseli oli hieman kulunut. 
Nostolaitteen vääntiön reiässä oli hieman kiinnileikka.antumaa,:ja kupissa 
hieman naarmuja. 
Nostolaitteen männän varren vääntiön puoleinen pää oli hieman kulunut. 
• Nostolaitteen pumpun välilevy oli • hieman 'kulunut ja siinä oli käyttävän 
akselin., kohdalla • hieman .murtumaa. 
Eräiden moottorin osien kuluminen 
Wear of some engin° partS ( af ter .1 500 hours of peration) 
Mitatun männän renkaiden kuluminen 
% alkuperäisestä painosta 
Wear of rings of measured piston % of 
original weight 
tiivistysrenkaat 	 öljyrenkaat 
eompression rings seraper rings 
2 	3 
	
2  
Mitatut kiertokangen 
laakeripuolikkaat 
kuluneet mg/cm' 
Wear of bearing 
inserts of measured 
eonneeting rod mgleW• 
yläpuoll 	alapuoli 
upper half 	lower half 
Nuffield 460 0,89 
Vertailutrak-
torit 13) 
Compctrison 
group 1,48/23 
0,43 0,30 0,19 0,15 0,07 	0,03 
0,53/23 0,38/23 0,30/21 0,21/15 0,73,21 	0,22/21 
13) Kauttaviivan alla oleva luku, esiin. 23 ilmoittaa, että kg. mittaus on 
suoritettu 46 traktorista ja että näistä,-.on valittu 23 tämän ominaisuu-
den suhteen edullisinta traktoria, jöiden osalta mittaustulosten keSkiarvo 
on 1,48 %. 
The f igure af ter the slash, e.g. 23 indicates that measm'eme.nts have been 
made on a total ,g roup of 46 ,tractors, from. which a sub grcup of 23 
tractors has been selected, the sub group representing tractors which are 
9nost advantag eous in regard to this specific f eature. The Inean of this 
group has been 1,48 %. 
Vähiten ja eniten kiduneiden sylinterien suurimmat kulUmis-
Mittaukset olivat 0,025 ja 0,026 mm sylinterin läpimitap. desimet- 
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riä kohden. Tähän mennessä tutkitun 44 traktorin joukosta vali-
tun 22 tämän ominaisuuden suhteen edullisimman traktorin vas-
taavien lukujen keskiarvot ovat 0,028 ja 0,037 mm/dm. 
Traktoria voidaan pitää sekä vakiovarusteisena että saatavissa 
olevilla lisävarusteilla varustettuna käytt ö ominaisuuk s i 1-
t aan hyvänä. 14 ) 
Suoritetussa koetuksessa traktori osoittautui k est äv y y de 1-
t ään tyydyttäväksi. 15) 
The functional perf o r ma nee of the tractor equipped both 
with standard equipment and obtainable extra eqwipment is good. 14) 
The 	durability of the tractor tested, rated af ter 1 500 hours 
of 	operation, was satisf actory. 15) 
Käyttöominaisuudet arvostellaan seuraavia arvosanoja käyttäen: erittäin 
hyvä, hyvä, kohtalaisen hyvä, tyydyttävä, runsaasti huomauttamista ja 
huono. 
Functional peri ormance ratings : very good, good, f airly good, satisfactory, 
many remarks and poor. 
Kestävyys arvostellaan seuraavia arvosanoja käyttäen: erittäin hyvä, 
hyvä, kohtalaisen hyvä, tyydyttävä, kohtalaisen tyydyttävä, runsaanlai-
sesti huomauttamista, runsaasti huomauttamista, hyvin runsaasti huo-
mauttamista, huono ja hyvin huono. 
Durability ratings : very good, good, f airly good, satisf actory, fairly satis-
f actory, some remarks, many remarks, very many remarks, poor and very.  
poor. 
Helsingissä joulukuun 23 päivänä 1965. 
MAATALOUSKONEIDEN TUTKIMUSLAITOS 
Kesko Oy:n ilmoituksen mukaan: 
Nuffield 460-traktoreita on Suomessa myyty 30.-11. 65 mennessä 2 427 
kpl. 
Kesko Oy:n myymiä traktoreita huolletaan ja korjataan seuraavilla 
paikkakunnilla olevissa korjaamoissa: 
Keskon pääkonttorin huoltokeskukset keskuskorjaamoineen: Tapanila 
ja Tuira. 
Keskon konttoreiden huoltokorjaamot: Iisalmi, Joensuu, Jyväskylä, 
Kajaani, Kemi, Kokkola, Kotka, Kuopio, Lahti, Lappeenranta, Mikkeli, Pori, 
Riihimäki, Rovaniemi, Savonlinna, Seinäjoki, Tampere, Turku ja Vaasa. 
, 	K-konekauppiaiden omat kotjaa,mat, sopimuskorjaamot tai Keskon 
hajasijoitetut huoltopisteet: Alavus, Eura, Forssa, Hamina, Inha, Isojoki, 
Ivalo, Joroinen, Juva, Kalajoki, Kankaanpää, Kauhava, Keuruu, Kiuruvesi, 
Kotka, Kouvola, Kuhmo, Kylmäkoski, Kärsämäki, Laitila, Lammi, Lapua, 
Lehtimäki, Loimaa, Nakkila, Nivala (3 kpl), Orivesi, Oulainen, Panelia, 
Peipohja, Pertunmaa, Pihtipudas, •Porokylä, Porvoo, Punkalaidun, Rauma, 
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Rautalampi, Rautio, Reisjärvi, Saarijärvi. (2 kpl), Salo, Siilinjärvi, Sotkamo, 
Taivalkoski, . Tampere Terijärvi, Turenki, Tausmäki; Uusikaarlepyy ja Viro - joki. ' 
Huoltoautoja ,on "yhteensä 126 kpl. 
Valmistaja on, luvannut Nuffield 460-traktoreille .määräehdoilla 12 
kk:n tai 1 000 käyttötunniu takuun., 
Kokeiltavana olevasta traktorista tuli uusi malli (10/60) joulukuussa 
1964. 
Koetus- ja tutkimustulosten vanhenemisen vuoksi sekä väärinkäsitysten ja harhaut-
tavien tietojen syntymisen estämiseksi koetus- ja tutkimusselostuksia tai erillisiä 
koetus- ja tutkimustuloksia ei ole lupa julkaista eikä kirjallisesti esittää ilman 
tutkimuslaitoksen kussakin tapauksessa .erikseen antamaa, kirjallista lupaa. 
Helsinki 1966. Valtioneuvoston kirjapaino , • 
